








































Kishi et al., 1966











































1 mg の AF-350を得るには、約150 mg の









































Cody et al, 1993アミノ酸残基
GFPの線虫内発現 Chalfie et al. (1994)
種々のGFP系蛋白質 (Tsien)
蛍光
自然光
若い皆さんへ
どんな難しいことでも、
努力すれば何とかなる。
絶対諦めないで
成功するまで頑張ろう。
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